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laión entre los mayores de la _misma
Arma D. Matías Sardá Farigola v-don
Felipe García-Mauriño Campuza-no.
Lo comunico a V. E. para su co
ORDENES nocimiento y cumplimiento. Barcelo-----:- na, 21 de septiembre de 1938..
Tierra
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Núm. 19.340
Circtilr. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida en 2 de julio último
p.or el ma-yor de INGENIEROS don
Pedro Mulet Carmona, con destino en
a Comandanciá Gz)neral de. Ingenieros
del Ejército del Este,, solicitando se
ie conceda en el empleo de teniente la
antigüedad de 27 de mayo de 1923, efl.
ntención a haber ascendido a alférez
igual iecha y mes .de 1921, y con
.,ierarse comprendido en _los precep
os de la .orden circular nímli. 11.644,
de 31 de mayo último (D. O. núme
ro 159), teniendo en cuenta «que el re
currenk tlaa permanecido en constante
actividad profesional, es de probada
afecciáit al, Régimen .c6n anterioridad
al 18 de Stilio de 1936 y reúne las de,
más condiciones exigidas en la cita
da disposicíón, este Ministerio ha te- , Circular. Excmo. Sr.: He ienido a
nido a bien disponer que el aludido bien dispnner que el capitán, profcsio
mayor disfrute en el empleo de te- nal, de INGENIEROS, D. Luis Gar
aiente antigüedad de 27 de mayo cía Vellejo, de la 4 Brigada Mixta,
de T923i en el .de capitán la de 9 ,de cause baja en el. Ejército, como com
noviembre de. 1930 y Por resultar que prendido en la or en Circular de 13
por orden circular de 3 de septiembre de marzo de 1900 (C. 'L. núm. 52),
e 1937 (D. O. núm.216), se le ha he- sin
• perjuicio de la responsabilidad en
cho aplicación al rurrente de los be- que .haya incurrid por abandono de
leficiots de ascenso automático como destino e ignorado paradero.
dicto e condicional a la República. Lo cdmunico a V. E. para su co
apoyátádose en la de 15 de septiembre nocirnient() y cámplimiento. Barcelo-1
de 193ti (D. O. núm. 185), he resuel- na, 21 de septiembre de 1938.
o quede aquélla sin efecto, otorgán-.
dosele et) cambio el empleo de mayor
le Ingenieros que le corresponde, a
tenor de lo dispuesto en la circulan- de sSei)or„.
20 de octubre de este último año
(D. O. rfinfi. 215), disfrutando en esta
categoría la antigüedad de 19 de julio
de 19305, con efectos administrativos Circular. E*crno. Sr.: He resuelto
a parflr de primero del referido mes que el teniente de INF.ANTERIA..
de octutbre. colochndosele en el esca- profesional. D. Francisco Cuello Mul
Circular.
P. D.
A. CORDÓN
çrj
rulo, del Ejército del Centrvcause•baja en el Ejército por abannáno d?destino.*
Lo comunico a V. E. para su CJ
n'ocimient.o y cumplimiento. 'Barcek)---
de septiembre .de .1938 -na, 21
Señor...
BAJAS Núm. 19-344
NÚM. 19.341
Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que 'el capitán de AR
TILLERIA D. .a_lvador Durá Lledó,
del Ejército del Este, cause baja (-m'el
Circular. Excmo. Sri: I1c eni(:L. a
bien disponer que el teniente de Com
plemento de INGENIEROS D. flian
Frai-icisco Esteban Róyo, ddi
Eventual del' Ejército de Levante. cau
se baja ,en el Ejército, por abar..dono
Ejército, por hallarse en ign:zado pa_ de destino e ignorado 'paradero, conarreglo a la orden circular de
marzo de 1900 (C. L. n(irn. -z2 i. sr
perjuicio de la responsabilidad en. que
haya incurrido si se precmtar »fue--
se habido.
ko comunico a V., E. .para s'A co
nocimiento y. cumplimiento. Barcelo
na. 19 (k septiembre de 1938,
'radero y serle de aplicación lo dis
puesto en la circular de 13 de .marzo
de 1900 (C. L. núm. 52), sin perjuici.
(le la responsabilidad en que haya n
currido por abandono de .destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento 3,- cumplimiento. Barcelo
na, 26 de septiembre de T038.
Señor...
Núm. 19.342
P. D..
A. CORDÓN
NÚM. 10.343
P. D.
A. CORDÓN
•
i
•
,
A. CoRpN
Señor...
Núm. 1!9.345
Circular. ' EXCMO. ST.: He resucite
que la orden circular de 18 d marzo
de 1937 (D. O. núm. 71). que dispone':
la baja en el Ejército, poi- iwdorado),
paradero, del personal de Intendencia-.
que en ella se cita, se entienda amplia
da por lo que al teniente de Intenden
cia -Luis 'Cancio Arlegui se re.fiere, en
el sentido de que 'su baja er el Ejérci
to lb es par desafección al Régimen,
con pérdida, de todos los derechos in
bererites a su empleo, incluso Ios pa
sivos, como comprendido en- el. dcre--
to .de 21 de julio de 1936 (D. O. nú
mero 167), y caso primero de la orden
circular de 8 de enero. de 1 0 3 7
(Ti O. núm. 7).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barcelo
na, 18 .de septiembre de 1932.
Señor...
•
.
'
•
o
'11
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Núm. 1D.346
Circular. Exorno. Sr.: En virtud
'.1.e lo 'dispuesto en la orden ?circu
;ar de 8 del mes de enero de 1937
D. O. núm. 7), en relación con ei
decreto de 21 de julio del año 19'36
o. núm. 167), he resuelto que el
teniente médico provisional del Cuer
po de Sanidad Militar D. Moisés Ni
nou García, cause baja eb el Ejército,
con pérdida de toclqs los derechos y
Ventajas inherentes a su empleo, in
cluso los pasivos, por hallarse clasifi
p.do como desafecto al. Régimen, pa
-íando a la situación militar que por
edad le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co:ro
imiento y, cumplimiento. Barcelona>
la de 'septiembre de 1938.
•y-4- :••
•P. j-)..
A. CoR.Dóy:
Núm. 19.347
Circular. Excmo. Sr.: He resuelfó
que los sargentos_ de Infantería de
ia. 139 Brigada D. Martín Carbó Galí,
D. Ramiro Fornég Mateu y-D. Arte
:ajo Parés Amat causen baja en el
'i.jércit-o, por ignorado par•dero-, 'en
2p1icación de la orden circular. de 14
de febrero de 1937 (D. O. nínn. 41)y
perjuicio de la responsabilidad 'en
que hayan 'incurrido por abandono de
Lo comunTo a V. E. para su cono
¡miento y cumplimiento. Barcelona.
y; de .septiernbre de 1938.
CONFIRMACION DE EMPLEOS
14.
Circular, Excmo. Sr.: He tenido
bien confirmar en los empleos que
,e indican, al personal 'procedente de
MILICIAS 'de la siguiente relación,
que empieza por el 'mayor D. Antonio
Mufiiz Sabando y termina con el sal:-\
2;ento D. Antonio Juan Mona cón la
antigüedad que a cada uno se le se
ñala, de acuerdo con lo que dispone
la orden 'circular núm. 11.057, de r7
tki junio último (D. O. núm. 152).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
20 \dé' septiembre de 1938.
L
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
O
RELACIÓN QUE SE CIT.'s
'11.'s Mayor.
D."Antonio Mtlfíi2 Sabando, con la
antigüedad de 27 de agosto de 1937.
\rnesaparecido.)
Capitanes
D..'Antonío Sánchez Manchado. con
antigiieilad de 14 de abril tiltimo. (Fa
llecido.)
D.' Carlos Merino °uterino, con la
antigüedad de 13 de enero de 1937.
(Fallecido.)
Tenientes
u. Martil Gruart Casanovas, con
la antigüedad de 6 de marzo de 1937.
(Inútil.)
•D. ;Martín Cariñana }González, con
la antigüedad de 2 de abril de 1937.
(Inútil.)
Sargentos
D. Jerónimo Bla3-a Bañuls, con la
antigüedad de 7 de febrero de 1938.
(Fallecido.) •
D. Alejandro Doménech
con la de 12 de diciembre
D. Antonio Juan Molla, con l de
16 de febrero de 1938. (Desaparecido
O Barcelona, 2o de sepfelmbre de 193
A. Cordón. •
Arques,
de 1931:
CURSOS
Núm. 19.349
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el alférez, de Com
plemento de ARTILLERIA D. JoséColomer Maisonave, con residencia en
Valencia, calle de 'Martí, núm. 15, se
Presente al objeto de efectuar un cur
sillo de capacitaciión al C. O. P. A.
número 1, incorporándose con urgen
cia.
.Lo
c:miento
comundco a V. E. para si cono
y cumplimiento. Barcelona,28 de septiertibre de 1938.
Señor...
ve.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 19.350
D. 0. NUM. 254 •
ces en la actual campaña, debiendo in
corporarse con toda urgencia.
Lo•comunico a V. E. para Si. conocimiento y cumplimiento. Barcelona.
29 de septiembre de 1931.
Señor...
1'• D..
A. COR,DÚN
Núm.' 19.352
Circular. Excmo. Sr.: He tenido abien disponer que el capitán de IN
FANTERIA, en campaña, proceden
te,:de .Milicias, D. Miguel Melero Na
varrete, de cuarenta y un años de
edad, que lleva veinticinco meses de
permanencia en •el frente, enfermo y
casado, de la 55 Brigada Mixta, pase
destinado al C. R. I. 'M. núm. 6, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
28 de septiembre. de 1938.
P. D..
A. CORD6x
erior...
Núm. 19.353
Circular. Excmo. Sr.: He temido
. a bien disponer que 1e1 capitán de
INFANTERIA, de Milicias, D.
toriano Alonso Mateo, de la tercera
División, pa&e destinado al segundo
Batallón Mixto .éle Motoristas
O y Cidistas, incorporándose con urgencia.
Lo' comunico a V. E. para su coi nocimiento y Cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He tenido obien disponer (fue el suboficial de
Complemento de ARTILLERIA donJosé Udina Martorell, con residencia
en B/egas, se presente en el C. O. •P.A. núm. 2, al objeto 'de efectuar un,cursillo de capacitación, incorporándo--
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. parral su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
20" de septiembre de 1938.
Seriar...
DESTINOS
NÚM. 19.351
P. D.,
A. CORDÓN
r
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir
una vacante de capitán .de INFAN.-
TERIA profesional en el ,Batallón de
Retaguardia núm. 2., he tenido 'a bien
designar para ocuparla al de, igualempleo y Arma D. -Luis Navarro Gar-'cía, del de igual. denominación núme
ro 23, por llevar el interesado ve,intiún vu1L1ncac1Ón núm. 23, a la Inspecciónmeses de servicios en ,distintos fren-1 General de Ingenieros para Obras detes y haber resultado herido dos Vé- Fortificación.
Señor...
Núm . 19.3,54
Circular. Excmo. Sr.: He tenido abien disponer que el personal del Ar
ma de INGENIEROS que a continuación se relaciona pase a ocupar losdestinos que se le señala, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barceloaa,
28. de septiembre de 1938.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán profesional, D. Flore.nci(Conde Agut, de la Compañía de Zapadore's de la 133 Brigada Mixta, a!Grupo Autónomo, Mixto de Zapado
[ res y Telégrafos núm. 2.
Teniente en, campaña, de Milicias.
D. Ernesto CastillaGonzález de laCompañía de Zapadores de dic:ha Bri
gada, al referido tGrupo.
O Teniente profesional, D. FranciscoCardona Piris, 'de la iComparlia deZapadores de la 181 Brigada M4xta.al citado 'Grupe.
Teniente asimilado, D. BartolomdCalle fGarcía, del .Batallón d (:)bras y
D.
•
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Sargento de Complemento D. Antonio
Castañeda Navas, de la -Compañía Obre
ra del Cuartel General del -Ejército de
Extremadura, a la Compañía de Alum
brado e Iluminación de dicho Ejército.
Sargento asimilado D. Alejandro Car
bailo Pereira, del Batallón de Obras yFortificación núm. 24; al Batallón de
igual denominación núm. 27.
Barcelona 28 de septiembre de 1938.
A. Cordón,
19.3155
Circular. Ext-cmo. Sr.: He tenido a
bien 'disponer que el personal del Arma
de INGENIEROS que a continuación.
se 'relaciona, de las Unidades que se in
dican, pase a ocupar los destinos que
se les señala. incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y Cumplimiento. Barcelona, 29 -deseptiembre de 1938.
P. D..
- A. Com)"
•
• RET.ACIÓN QUE SE CITA•
1-Rátallón de Zapadores del XXIII
Cuerpo de Ejército
CaPitán
•
profesional D. Cruz García
Romero, de la Compañía de Parque dela Comandancia de Ingenieros de dicho
Cuerpo"Ide Ejército.
4 la Compañía de Carreteras núm. 19
Teniente asimiládo D. Francisco Gon
zález Jiménez, de la Compañía de Ca-.,rreteras núm. 13.
4 la Compañía de Carreteras núm. 20
Teniente asimilado D. Manuel Gómez
Moya, de La Compañía de Carreterasnúm. 2.
4 la Compañía de Carreteras núm. 34
Capitán asimilado D. Félix CiudadMontoro, de ascendido a dicho empleo
por orden circular núm. 14.884, de 4de agosto último (D. O. núm. 201), yprestando servicio en dicha Unidad.
1 la Compañía de Destrucciones del
Ejército de Andalucía
Sargento profesional D. IMiguel Expósito Requena, del Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía.
Otro, D. Antonio Pompas Ponce, de
la Compañía de, Zapadores de la 106Briga.Cla Mixta.
4 la Compañía de Parque de la Coman
&rucia General de Ingenieros del E.iér--
I cito (1í, Andalucía
Sargento en campaña, D. Juli Sebas
tián Diaria, del Patallón de Zapadores
del IX Cuerpo de Ejército.
A la Comandancia General de fngenie
ros del Ejército de Andalucía
Capitán asimilado D. Juan P. Villa
Pedroso, del Cuadro Eventual de dicho
Ejército.
A la Compañítr de Carreteras 11111n. 21
Sargento D.. Jesús Franco Castilla,
de ascendido a dicho empleo por orden
Circular núm. 18.423, de 9 del actual
D. O. núm. 242).
_'Otro, D. Manuel Lancha•ro Aguilar,
de,..ascendido a dicho empleo por ta
misma\..orden que el anterior.
A la Compañía de Carreteras núm. 212.
Sargento D. Francisco Reyes Tejera,
de ascendido a dicho empleo por orden
circular núm. 18.423, de 9 del Otual
(D. O. núm:
A la Compañía de Zapadores de la no
Brigada Mixta
Sargento D.. Manuel Cabañero Moi--
cilio, de ascendido a dicho empleo por
orden circular núm. 18423, de 9 del
actual (D. a núm.. 242).
Otro, D. Pedro Gallardo del • Pino,
de ascendido- a dicho empleo por la
Misma orden que el anterior.
Otro, D. Juan ?.lartínez Mención, de
ascendido- a dicho_ empleo por la mis
ma orden que el anterior. /
A la Compañía de Transmisiones de
la 21 Brigada Mixta
.
-
Teniente en campaña D. Luis Doña
te Aure, de la Compañía de Transmi
siones de ,la 57 Brigada Mixta.
Otro, D. Juan Robredo -Martínez, del
Grupo de Transmisiones de Instrucción
núm. T.
Sargento D. Tomás
teras, del mismo.
Otro, D. Francisco
del mismo.
Otro, D. Esteban Pérez
mismo.
Otro, D. Antonio Ruiz Zorrilla, del
Mismo.
Otro, D.. Antonio. Casals Bielsa, del
mismo.
Otro, D. José --López Muñoz, del
mismo..
Otro, D. Ramón Codina Alcaraz, del
mismo.
A la 19 Brigada Mixta (confirmación)
Sargeno D. Santiago López García,
de ascendido a dicho empleo por orden
circular núm. 17.509, de ? del corriente
mes (D. O. núm. 230). -
Otro, D. Ignacio Sebastián Mata,. de
ascendido a dicho empleo por la misma
orden que el anterior. .
Al Batallón- de Obras y Fortificación
• nrímero. 37
Teniente asimilado D. Antonio Moya
Durán, de la Inspección General de In
genieros.
Al Batallón. de Obras y Fortificación
número 39
Teniente asimilaTlo D. Felipe Gómez
Moya, de la Compañía de. Carreteras
núm. 21.
G•rupo de Transtirislones del. III
Cuerpo de Ejército
'Teniente en campaña D. Cándido Ala
1110 Montesinos, del Grupo de Transmi
siones del VII Cuerbo de Ejército. •
Garrido Torren-'
Olsina Clemente,
delMorello,
SA1
^
5
Al Batallón de Vía y Obras de Ferrc,-
carriles núm. T
itán asimilado D. José Dufiai
Franco, del Batallón de Vía y Obn,
de Ferrocarriles núm. 2.
Capitán asimilado D. Francisca Mc
rente Grión, del mismo.
Teniente asimilado D. Fernando Aba
Conde, del mismo.
Al Batallón de Obras y .Fortificaciói:
número 23
$1: Teniente asimilado D. Carlos PeStail..
Nobrega, del 'Batallón .de 'Vía y Obra..
'
de Ferrocarriles núm. 2.
Barcelona,. 29. de septiembre
A. ,Cordón.
Núm. 19.356
- Circ.-u/al-. Excmo. Sr.: Visto e: eer
tificado de reconocimiento facultativ,-
practicado al teniente de Ccfmplement
de IXFANTERIA D. Bartolomé Ca
bré Fiol, reemplazo poi- herido e:
Barcelona, por cuyo documento se cTri-rprueba que el interesado se encuentra
en condiciones de prestar servicfo, he
resuelto vue:va a activo y pasé destina
do al Batallón de Retaguardia núm. 23.
por llevar veintitrés meses de servicios
en el frente, haber resultado herido en
combate con el enemigo, por cuyo com
portamiento le ha sido concedida la -Me
dalla del Deber. debiendo incorporarse
•
4
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cuml)limiento. Barcelona. 29 de
septiembre de 1938.
Circular. Excmo. Sr.: He teHdo a
bien disponer que el teniente d--e-----
FANTERI.A. en campaña, procedente de
Milicias, D. Enriqj Luján Torrt.s, _de
la 49 Brigada Mixta, pase .destinadoll
Cuadro Eventual del Ejército del Este,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
mento y cumplimiento. Barcelona. 28 de
septiembre de 1938.
Señor._
NÚM. 19.358
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Cata
luña de fecha T5 del actual, cin el que
-
acompáña certificado del reconocimiento
médico 'practicado al te_jiiente de IN
FAINTERIA en campaña,f procedente
de Milicias, D., Santiago Romero Carri;
zosa. en. situación de reemplazo provi
sional por herido, t on residencia en esta
plaza, por el que se comprueba se erv--
cuentra en condiciones de prestar servia
'
do, he resuelto vuelva a act'vo y pase
destinado al Cuadro Eventual del Eijér
S.-‘BADO i OCTUBRE
cito de.1 Este, incorporándose con ur
gencia. N
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. 'Barcelona, 2.8 de.
septien-ibre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN i
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Cata
luña de' fecha 16 del actual; con el que
.acompaña certificado del reconocimienio
inédico practicado al teniente de EN
FANTERIA de Milicias D. Custodio
Rami Turnio, en situación de reemplazo
.provisiona: por herido, con residencia
en esta plaza, por el que se comprueba
se encuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva a activo y
pase destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 28 de•
septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 19.360
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Cata
luña •d9 fecha 15 del actual, con el que.
acompaña certificado del reconocimiento
médico practicado al teniente de INBA.NTERIA de Milicias D. Juan Llort
Vidal, en situación de reemplazo provisional por herido„ con residencia .en
esta plaza: por el que se comQrueba se
encuentra en condiciones de prestar servicio, he resuelto vuelva a activo y pasedestinado a: Cuad;o•,Eventual del Ejército del Ebro, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono-ci
,
yicumplimiento. Barcelona, 28 de
septiembre de 1938.
I. D..
CORDÓN
Núm. 19.361
Circular. Excmo. Sr:: Visto el es
crito del' Comandante Militar de Alba
cete de fecha 21 del actual, con el queacompaña rti fic a do del re conocilrnientomédico practicado al teniente de INFANTERDA de Milicias D. Antonio,Molina Sánchez, en situación de• reemplazo provi'sional por herido, • con._ residencia en Montealegre del Castillo (Albacete), por- el que se comprueba se en
cuentra en condiciones de prestar ser-3vicio, he re'snelto vuelva a activo y pasedestinado a: Cuadro Eventual:del Ejército de Levante, incorporándose con ur
gencia..
Lo comunico a V. E. para su conoci
-n-T----10131TI11TIP77
•1
miento y cumplimiento. Barcelona, 28 de
septiembre de 1938.
r. D., I
A. CORDÓN •
Señor...
- Núm. 19.362
CirC ular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del. Comandante Militar de Madrid
de fecha 15 del actual, con el 'que
acompaña certificado del reconoci
miento médico practicado al teniente
de INFANTERIA de Milicias don
Ricardo Flores Muñoz, en situación
de reemplazo provisional por herido
con residencia en dicha plaza, por el
que se .comprueba se .encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo y pase desti
nado al Cuadro Eventual del Ejército de. Levante, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 28 deseptiembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 19.363
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Militar de Cataluña de fecha is del actual, con elque acompaña certificado del reconoci•
mien o me loco practicado al. teniente deIINFANTERIA de Milicias D. JesúsLasierra Alcobe, en situación de reemplazo provisional por herido, con residencia en esta plaza, por el que se' comprueba se encuentra en condiciones deprestar servicio, he' resuelto vuelva aactivo y pase destinado al Cuadro Eventual del Ejército del Ebro, incorporándose con urgencia.
.Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 28 deseptiembre de 1938.
Señor...
P. D., -
'
A. CORDÓN
_
,Núnli. T9.36..1
Circular. Excmo. .Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente en campaña. de ARTILLERIA D. Moisés Án
selein Abitbol, del Ejército del Este
pase destinado al del Centro.
Lo comunico' a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona 29 deseptiembre de 193,8.
Señor._
P. D..
A. CORDÓN
Witn, 19.36:5 •
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 16.324, de 24de agosto próximo pasado (D. O nú
mero 213, quede sin efecto por lo quese refiere al destino que se asigna en *elEjército del Ebro al teniente de Milicias de ARTILLERIA D. Manuel Prie
e
.D. 2;4
to Delgado, debiendo continuar en el qutviene desempeñando en el 'Ejército dtExtremadura.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. ilarcelima, 28 deseptiembre de i938,
P. D..
A. CoRoúN
Núm. 19.366
Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien disponer que el suboficial y tres
sargentos de Complemento de INGE
NIEROS que a continuación se rela
cionan, pasen destinados a las Unidades que se indican, incorporándose Con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para si conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 29 deseptiembre de 1938.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Batallón de Transmisiones drel Ejército del Ebro
Suboficial D. Vicente Sanz Reolid.del remplazo de 1924, con domicilio en
Barcelona-, Jefatura de Personal del Cen
tro de Telégrafos.
Sargento D. José Cano Nadal, de:reemplazo de 1923, con domicilio en
Barcelona, Jefatura de Personal del Cen
tro de Telégrafso.
. Otro D. Emilio Letal Andreu, del reemplazo de 1923, con destino en Cale
11a, calle de Jubara, 16o.
Al Batallón de Transmisiones del E
cito del Este
Sargento D. José Guillén Beneyto, drreemplazo de 1923, con domicillo en Barcelona, Jefatura de Personal del Centrude Telégrafos.
Barcelona, 29 de septiembre de 1938._1. Cordón.
P. 1X.,
A. CORDÓN
Núm. 19.367
Circular. Excmo. Sr.: He tenidobien disponer que el teniente de* Milicias de INT.ENDENCIA D. José Serra Riquer, que prestó nueve meses deservicio en el frente, pase destinado alas órdenes •del refe administrativo delHospital Base de Barcelona, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su coRocimiento y cuinpliirniento.r Barcelona, 28 deseptiembre de rt38.
Señor...
Núm. 4,9 .368
Circrtlar. ,Ex.cm9. Sr.: Visto el escrito del Comandánte Militar de AhCmte. de fecha 19 del actual, con el quecompana copia del certificado médicopracticado al sargento de INFANTERLA en campaña, • procedente de Milicias, n. Jesús Pérez Peláez., en situa
P. D..
A. CORDÓN
•
111
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ción de net rrrplazo provisional por heri
do, con residencia en dicha plaza, por ol
que se comprueba se encuentra en con
diciones de prestar servicio, he resuelto
vuelva a activo y pase -destinado a4 Cua
dro Evientua..1 del Ejército de Levante,
:nwrporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E, paja su conoci
miebto y catrnp*Iir,rxiento.. Barcelona, 28 de.
Septiembre de /938.
Señor...
Núm.. 19.369
P. D.,
A. CORDÓN
C rcitior . "Lx.cm ,Sr.: He tenido a
Sien disix?neT que el sargento de IN
F4ÁN11ERIA de Milicias D. Vicente
Miguel Diez, del Ejército de Levante',
pase destinado al Cuadro Eventual/ del
Ejército de! 'Centro, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E.
wiento y cumplimiento.
septiembre de /9348.
Señor...
Núm. 19.370
para su /conoci
Earceloniá, 28 de
P. D.,
A. CoRD(')N
1.4k lijan
Circukr. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los sargentos de CA
SALLF_RIA D. Anselmo Andrés Sa
1._tzar y D. pipt-s.:é Benito Ra tirez, de la
Escolta Presidencial, pase4 destinados
al regimiento del Arma n . 2, incor
?orándose con urgencia.
Lo comunico a Y. E. p
miento y cumplimiento. B rCelona, 29 de
s.eptiembre de 1938.
•
ra su conoci
(- -
Circujar.
hien disponer que el s.ar
plemento de ARTILL
Labal Giral. del C. R.
pase destinado al C. R
Lo comunico a V. E
miento y cumplimiento.
5eptiembre de 1938..
•.NÚM. 19.371
71xcmo. Sr.:
'P. D..
A. CoRm'.-:
•
He tenido a
ento de Com
RIIA D. j'Osé
E. A. núm. 1,
I. M. núm. 16.
para su conoci
Barcelona, 28 de
t.•
P. D..
A. CoRn6x
Núm. 19.372
•
Núm. 19.373
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los sargentos de Com
plemento de ARTILLERIA D. Fer
nando Gares • Díaz, D. Zenón Castells
Gurí y D. Juan Figueras Zulueta, afec
tos al C. R. 1. M. núm. 16, paseri des
tinados al, C. O. P. A. núm. 2, incor
porándose con migencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y oumplimientó. Barcelona, 29 (le
septiembre de 1938.
Señor...
Núm. 19.374
P. D..
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los sargentos .de Mi
licias de ARTiiLLERIA don Andrés
Franco Trailer° y D. José Casals Es
tiarte, que llevan veintiséis meses de
servicios en el frente, del XVIII Cuer
pe- de Ejército, pasen destinados a la
Agrupación Norte de Defensa de Cos
tas, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barceloqa, 28 de
septiembre de .1938.
Circular. Excmo. Sr.:' He tenido a
-bine dispone que el sargento de Com
Dlemento de ARTILLERIA D. Fran
cisco González Moreno, residente en Va
lencia, •dlle del Socorro, núm. 8, pase
destinado al C. O. P. A. núm. 1, incor
'2orándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocí
-miento y cumplimiento. Barcelona, 28 de
septi-embre c1 1938. /
/
A. CoRDÓN
P. D..
Señor...
P. D..
"
A. CORDÓN
Núm. 19.375
Circular. Excmo. Sr.: He, tenido á
bien disponer que los doce sargentos de
LILERDA, procedentes( de Mili
cias, que figuran en la _siguiente rela
ción, que émpieza con D. Luis Cucha
rero Lloréns y termina con D. Juan
Ferrer Vidal, de las procedencias que,
indican, pasen a cubrir los destinos
que también se señalan, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 28 de
septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
•
De Milicias
D. Juan Ferrer Vidal, ,a3 Cuadlci
Eventual del Ejército del Ebro.
Barcelona, 28 de septiembre de /933.
A. Cordón. •
Núm. /9,376
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
b.en disponer que los • sbarrgentos del
ma de INGENIEROS' que a continua
ción se relacionan, de las situaciones
que se indican, pasen a servir les de:.-
tinos que se les señala, incorporándol,1/4:
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conod
miento y cumplimiento. Barcelona, 29 (k
septiembre de 14938
ilELACIÓN' QU'y SE CITA
Sargentos
-En campaña,
•
D. ;Luis Cucharero .Llo ens, al Cua
dro Eventual del Ejército del EbrJ.
D. Leoncio Sanz Alon. 'Mem.
D. Pascual Burgos Gonlz, al Gru
po-de Ejércitos de; la zona riental.
D'. José Méndez Oviedo, del C. O.
P. A. núm. 2, al. Grupo e Ejércitos
de la
•
zona Oriental.
D. Domingo ,González uardián,
ídem.
D. Calixto Casales 01 ega, al Grupo
de Ejércitos de la zona. Oriental.
D. Antonio Pirla Cascarros,a, idiqm.
D. Justo Julbez Pablo, ídem.
D. Jaime Figueras Lluch, .idem.
fl Miguel Goni Landén, can.
D. Pedro Meseguer_Ramcs, ídem.
P. D..
A CORDÓN
Señor...
I.EI.ACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del XXIV Cuerp
de Ejército
Ascendidos a dicho empleo por ord3:3
circular núm. 18.668, de •1.5 del corriei
te mes (D. O. núm .244)
D. Pedro Boix Hernáridíz.
D. Jacinto Cadero Bisquet.
D. Ricardo Espert Mirada
D. Angel Gil Gil.
D. José Martínez Tortosa.
D. Joaquín Pérez Calvo.
D. Andrés Riera Manent.
D. AgustIn Rosell6 Gascón.
D. Salvador Torrás Jornet.
A_ la Compañía de Zapadores de la 21.!S
Brigada Mixta
. .
Ascendidos por la misma orden que 1.0s
anteriores
D. Antonio Fernández González.
D. Vicente García Moreno.
D. Juan Gilabert Martínez.
D. José Marchena Gil.
D. Juan Massip Dalmau.
D. Mariano Voldegrama Hermano:-
D. Mariano Velázquez Carnach(.
A la. Compañía de Zapado^ es (le la
Brigada Mixt.
Ascendidos por la misma ortiz.n
-
que 1os
anteriores
D. Antonio Fernández García.
D. Alberto Gascó Ferrer.
.41 Cuadro Eventual del Ejército d:7
Ext retnadu ra
•
.
Ascendidos a dicho empleo por orden .
circular. núm. 18.619, de 15 del actual
(D. O. n(tm. 244)
D. José Borrás Español.
D. José Ferraz. Larruy.
D. José Pociello Colornina.
D. Pascual ,Sánchez Tomás.
D. Félix Valdivieso Sánchez.
Barcelona, 29 de septiembre de I,: 8.
A. Cordón.
-O
Núm. ,19.377
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
bien disponer que el sargento de CAm
plemento de INGENIEROS D. Salva
dor Vernich Garrigues, del reemp'-
de 1927, con domicilio en Carcagk.:;1-.
calle de los Santos, núm. 73? pase desti
nado al Cuadro Eventual del Ejército
de Extremadura,, incorporándose con yr
gencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 29 de
septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 19.378
C'ircular. Excmo. Sr.: He •tenido a
bien disponer que el sargento de Com
plemento de INGENIEROS D. Fernan
do Aldec'oa Gil, del reemplazo de 1925,
,con domicilio en.-Y.ladrid, calle de Bra
vo Murillo, núm. 73, pas'e destinado al
Cuadro Eventual del Ejército ,d¿ An
daludia, incorpiorándose con urgencia.
'Lo comunico a V. E. 'para su conoci
miento y.cumplimiento. Barcelona, 29 de
septiembre de 1938.
'P. D..
A. CORDÓN
NÚM. 19.379\
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento del Cuer
po de SANIDIAD MILITAR D. An
tonio Sanchís Esplugue. de "Al Servi
cio de la Marina", pase destinado a las
órdenes del Jefe del Ejército del Este,
efectuando su inr,prpon‘ción con toda
urgencia.
Lo comtmico a V. E. para su conocí
rrilento y ctimpl'mkilte.. Barceloil.a. 29 dei.iptiernbre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 19.380
Cricula•. Excmo. Sr;: He resuelto
que el sar,g,ento maestro de banda don
Diego García Nogales, pase destinado
a las órdenes de esta Subsecretaría alBatallón cle Retaguardia núm. 20, en
,1
atención a la edad y tiempo de servi
cio en el frente.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, £.3 de
septiembre de 1938.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
Niútn., 19.381
Circular. :Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 18..856, de
In del. actu (D. •0. lliúm.. 247), por la
que _se adjudica destino a practicantesprovisionales del 'Cuerpo de SANIDAD
1\fILITAR, se entienda rectificada porlo que respecta al aspirante provisionalde la Sección Auxiliar Facultativa don
Arcadio Iforatalla Barriga, en 'el sen
tido de que su verdadero nombre es,
■•■•
SABADO r OCTUBRE D. a NUM.
como queda expuesto, y no Ricardo Mo
ratalla Barriga, como en. aquélla figura.
Lo comunico a, V,. E. para su conocí
nillento y cumplimiento°. Barcelona, 28 de
,septiembre de 1938. .
A. CORDÓN
DISPONIBLES
Núm. 19.382
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer qué el capitán de INGE
'MEROS D. Gerárdo Fernández Orte
ga y el teniente de la misma Arma don
José Antonio Peralta Ruiz-Flores, del
Batallón de /Zapadores *del III Cuerpo
dé Ejército, pasen a la situación de dis
ponible- gubernativo, con residencia 'en
Valencia, como comprendidos en la nor
ma primera de la orden circular núme
ro 7.037, 'de 25 del pasado mes de abril
(D. O. núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumOrniento. Barcelona, 28 de
septiembre de 1938.
Señor...
Ú 111 , I9.383
•P. D..
A. CORDÓN
Circular. .Excmo. Sr.: Conforme a
lo dispuesto en el artículo primero de
la orden circular núm. 7.037, de fecha
25 de abril último (D. O. núm. iai), he
tenido a bien disponer que el teniente
médico provisional D. Emilio Menéadez
Jiménez, con destilo a..elas órdenes del
Jefe del Ej ército del Centro, quede en
la situación de disponible gubernativo.
con residencia en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su conoci
rmientoy cumplimiento. Ba celona, 28 desentiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAR.:.k
,,Num. 19.384
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a
lo preceptuado en la orden circular de
2r2 de septierkibre de 1937 (D'. O. núme
ro 229), he', resuelto confirmar a, los
cuarenta y dios comprendidos en la si
guiente relación, que empieza con el
mayor de Infantería D. José CosgayaUrrestarazu v termina con el sargentoIntendeticia D. José Fernández Ro
driiguez, prbeedentes, de Milicias, en los
empleos, en \,campaña dé las Armas yCuerpos que \se señala, y con la antigüedad que se indica, por el tiempo de du
ración de la misma:
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento'y cumplimiento. Barcelona, 27 deseptiembre de 1938.
Señor...
P. D..
A. CoRpeyx
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTE:R.1A ,
Mayores
U. José •Cosgaya Urrestarazu, con :a
ntigüedad de 10 febrero 1937.
D. Fernando Echegoyein Eálievarría,
-con la de 24 abril 1937.
Capitanes
D. Isaías Alvarez Echaniz, con la d
enero '1937.
D. .Vicente de Eguía Sagardui, con la
de 25 enero 1937. •
D. Lorenzo Gazteluinendi Bilbao, con
la de 1 abril 1937.
D. José- Aramburu Alonso, con la de
4 abril ,1937.
'D. Martiin Soler Zanguilu, con la de
5 'abril i0y7.
Tenientes
D.', Martín Veiga Uzcati (inútil total),
con la de 31 diciembre 1936.
D. Martín Zeyaleta Escalante, con la
misma.
D. FelicianL; Hernanz Marsal', con. la
•de 1 enero 1937. .
D. 'Ala-nue' Sánchez Sáinz, ton la de
22 enero 1937.
D. Luis Vicuña Irijalba, con la de 2S
enero. 1937.
D. José Guiu Ortiz, con la de 15 k
brero 1937.
D. Francisco .Lombera Lavín, oon 14.-
de .19 abril 1937.
D. Saturnino Mendivil Landaburu, con
la'de 1 junio 1937.
D. Severo Echevarría Albizuribe, con
la•de II julio 1937.
D. Santiago Munguira Gil, con Ea de
18 julio 1937.
D. José Olaveaga Basurcz-•. c.-on I.a de
agosto 1937.•
.Sargentos
D. Herminio Alvarez Una, con la de
31 diciembre '1936.
D. Enrique Fernández Antoñanzas,
con la de 16 febrero 1937.
D. 'Manuel • Petite Moya, con La de io
Marzo 1937.
D. Angel Leal de Ibarra, con la d'e 3.1
mayo 1937.
D. Bebel Santamaría San 1"Marti.n, con
la de 20 mayo 1937.
• ART I I . LER IA
Capitán
D. Fidel Sáenz Espada, ci.iit la de
agosto 1937.
Teniente
D. Pedro Masa Valles, con la de
abril 1937.
Sargentos
D. Raiinundo de la Merced Cerro,
con la de i enero 1937.
D. Vicente Azcunaga Echevartía, con'
la de 12 mayo 1937. ,
INGENIEROS,
Capitanes
D. Aquilino Alday Ruiz de Asa., con
antigüedad de r enero 1937.
D. Casimiro Verano Elvira, coa la de
27 febrero 1937.
D.. Ú. SABADO i OCTUBRE
.101141ffloglels
\D. Roberto Millairía Palacios, conla de- 1 maro 1937.D. Isidro López Llorente,
,
misma.
D. José ,María Abrisqueta
con la de 20 abril 1937;
D. José .Molina Recio, con la de I
mayo '937.
D. Victoriano Ibarreche Achabal,
con la
Isoird,
con la misma.
Teniente
D. David Alonso Uralde, con la d
1 marzo 7.937.
Sargentos
D. Marcelino Barruenca Pina,
la de 12 febrero 1937.
D. Germán Blanco Alvarez,
de 213 mayo 1937.
,te
IN TEN DE'NCIA •
con
con
Tenientes
D. Gonzalo Parrón Alonso, con
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Aurelio Orozco Vicandi, con la
de 2 abril 1937.
Sargentos
D.. Carlos Gamechogoicoechea Go
rostiaga, con la de i febrero 1937.
.D. Francisco Larrazábal Bengol,
con la de 3 marzo 1937.
D. José Fernández Rodríguez, cón
la de i julio [937,
Barcelona, 27 de septiembre de 1938.
A. .Cordón.
fa
la
Núm. 19.385
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a 10 preceptuado en la orden circu
lar de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), .he resuelto confir
mar a los treinta y- siete comprendi
dos en la siguiente relación, que .em
pieza con el mayor de Infantería don
Moisés Sánchez IGarcía del Real y
termina con el sargento .del Cuerpo
de Tren D. Marcelo Aguado Mar, pro
cedentes de Milicias, In los empleos
en Campaña de las Armas y Cuerpos
que se señalan y con la antigüedad
que se indica, por el tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su cono7
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
27 de septiembre de 1938. •
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
I/■TFA.NTERIA
Mayor
D. Moisés Sánchez García Real,
con la antigüedad de 31 dfciembre 1936
Capitanes
D. Jesús Prados Arrate, con. la
31 dicierOre 1936.,, •*
D. Santos López Sacristán, con l0
misma.
D. Francisco López ,Aranda, con la
de 1 enero 1937.
T5. 'Juan :Cürd;ón, Garpfta, con' la
misma.
D. Gerardo Vilaboa • Pérez, con la
de 1 'febrero 1937.
4
de
Tenientes.
D. Nicolás Aguado Manrrique,
la dé 31 diciewbre 1936.
D. José García Mariscal;
misma.-
' .D. Guillermo 'llerráiz
con la misma.
D'. Luis Pay-án. Lumbreras,
de r enero 1937. -
I). Juan Ríos Mora, con la _misma.
D. Amador Pascual Vargas, COn la
de 1 febrero 1937.
Sargentos
D. Francisco Candela
•
Muñoz, co;1
la de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Alameda Martínez, con
la misma.
D. Antonio Arana, Bonillo, con la
misma.
D. Fulgencio Sánchez Martínez/
la de i enero 1937. r
D. Luis. *Martín Berrón, con la de
Io enero 1937.
D. José Buendía Ariza, con
12 enero 1937.
'
ID. Mariano Díaz Conesa, con la de
1937.
CABALLERVA
Capitán •
D. Antonio Gallo Díaz.
tigiiedad de r enero 1937.
*Sargentos
de
con
COn la
Gracia,
con _la
con
la de
febrero
con la an
D. Francisco Jiménez GUrcía. con
la de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Ramírez Hu.r:as, con
la misma.
D. Eduardo Tarifa González, con
la de 1 enero 1937.
ARTILÉRIA
Teniente
D. Blas Ferrer Folgado,' con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
Sargentos
D. Ricardo Álvarez Royuela, COLI.
la de r febrero 1937.
INGENIEROS
Teniente
D. José Xancó Creixell, con la
tigüédad de 12 enero 1937.
Sargentos
Sargentos
D. Joaquín -11/ficlioa Gil, cc.n.
31 diciembre 1936.
D. Francisco Gomis Pradera, c.
la de 17 mayo 1937.
•
D. Jesús Pérez \Gómez, co:i la
septiembre 1937.
D. Marcelo Aguado 1\./a.r ,_•)n
misma.
Barcelona, 27 de septiembre,
1938. A. Cordón.
, Núm. 19.386
Circular. Excmo. Sr. : Con arr-.--
lo a lo ipreceptuado en la orden; ci.:-
cular de 22 de septiembre . de
(D. O: núm. 229)). he resuelto
firmar a' los treinta y nueve compren
didos en la siguiente relación, qu4:
empieza con el capitán de Inianter-i:.
P: José Bernete Aguayo y 1-vermi.L1
con .el sargento del Cuerpo de Tre'l
D. Antonio Frutos González. proct-:--
dentes ,de Milicias, en los emnlen:-
en Campaña de las Armas .y ‘1,Tue:-
pos que se señalan y con la antigü-.-
dad que se indica, por el tiempo dr
duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para =:1,:co
nocimiento y cumplimiento. B.i.re1.-
na, 27 de septiembre 'de 1938.
P. D.,
A. Coptp,-,N
Señor...
RELACIÓN QUE f4:. CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. José Bernete Aguayo mtlert
en campaña), con la antig-ü-.-.dld ci
31 diciembre 1936.
D. José Mora Sánchez (nv.;..rto er.
campaña), Con la misma.
D. Antonio Aguilar Díaz. •.:oa f
misma.
D. José Fraile Nieto, con i..r
junio 1937.
Sargentos
an- D. Rafael Sánchez Gutiérru.,cor
la de 31 diciembre 1936.
D ....Antonio Cruz Luque. cn
misma.
D. Teófilo González González. -r:on
la misma.
D. Victoriano Martín AlonsG, con
z
D. Fernando Díaz Vizuete, r:on la
de 31 diciembre 1936. •
D. José Cerdeirá. Fernández, con
la de 15 febrero 1937.
D. Eduardo Rubio Valdivieso, con
la de r agosto 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. Feliciano Aldazábal Viejo, con
la antigüedad de 6 eneroion.Teniente
D. Juan Moré Bardera, con la
12 junio 1037.
Sargento
mD. Aadeo Cartes Torres, con la
de 3 enero 1937:
CUERPO DE TREN
Teniente
D. Mauricio Mur'iel Delgado, .con`
,la antigüedad de 12 enero -1937. 111"..Z1
la misma.
Jesús Ciruela, onD. Elías. de la
misma.
D. •José Pilar Valdivia, con la
misma.
D. Miguel Guerrero Bello, con la
de 1., enero 1937.
-
D. José Torres Chueco, c la :de
20 enero .1937.
D. Agustín. Bautista Serrano, con
la misma.
D. Emilio Espinosa Martínez; con
la misma.
.
.
D. Miguel Bueno Company,. con la
de 2 abril 1937.
Sargentos
D. Manuel Cardador Moras
a ,de 31 diciembre 1936.
con t
-~41'
'o
en
D. Rafael Navarro Castro (muer
to campaña), con la misma.
' D. Antonio Arriaza Díaz (muerto
en campaña), can la misma.
D. Francisco Jiménez Larrubia
tmuerto en campaña), con la misma.
D. Antonio Escobar Córdoba, con
la misma.
D. Octavio Adrián Alcántara,_con%
la misma.
D. Pedro Barrera Reyes (muerto
en campaña), con la misma.
D. Martín Castilla Mansilla, con
la misma.
D. Enrique Aguilar Junquera, con
la misma.
D. Pascual Román Bonaque, con
la misma.
I!. Sebistián Tremps Catalán, con
la misma
D. Matedonio Sánchez Barragán,
con la misma. •
D. Francisco Aragonés Gemes, con
la de i enero 1937.
•
D. Hilario Delgado Osorii) (des
aparecido en campaña), con la de 12
enero 1937.
D. Ramón Carrasquet Padulles,
con. la de zo enero 1937.
D. Luis Quintero Rodríguez, con
la misma.
D. Ramón Fernández Duch, con la
_misma.
D. Gabriel Martínez Martínez, con
la misma...
D. Alfonso Cruellas Jover, con la
de i febrero
D. Viten:te Timen° Navarro, con
:a de 2 febrero 1937.
D. Angel Galbe Capapé, con la de
23 mayo 1.Q37.
•
• INGENIEROS
Sargento
D. Andrés Morte Torán, con la ah-.
z:_giiedad de. 20 enero 1937...
:NTENDENCIA
Sargento
D. José Belio Pueyo, con la anti
g,tiedad de 2o enero 1937.
CUERPO DE TREN
Sargento
D. Antonio Frutos González, con
la antigüedad sle i enero 1,937.
Barcelonl, 27 de septiembre de
1g38.—A.. Cordón.
ESCALAS
Núm. 19.387
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de lo que solicita el mayor de AR
TILLERIA D. Román B,ordas Gir
bau, y del informe de la 4nspe.cción
General de Artillerla, tengo a bien
disponer quede sin efecto la orden
circular núm. 12.878, de 3c1 ,de junio
último (D. O. núm. 174), por la que
se le concedía el pase al Arma de
Artillería, y Vuelva a formar parte
de su escalafón con el empleo de
mayor del Cuerpo Auxiliar de Arti
llería, del que procede, y pase desti
nado al Parque Base de artillería
SABADO r-1C>CTUBRE
de Barcelona, quedando agregado,
para prestar servicio, a
la Subsecre
taría de Armamento.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. BarcOo
na, 21 ide septiembre de 1938.
P. D..
A: CORDÓN
Señor...
MOVILIZADOS
Núm. 19.388
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien .disponer que el mayor de
INFANTERIA, retirado por edad
D. Manuel Rodríguez Benito, quede
movilizado por el tiempo que dure
la campaña, pasando destinado al C.
R. I. M. núm. 16, al que debe in
corporarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.389
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
INFANTERIA, retirado., D. Modes
to Juan Regis, quede movilizado por
el tiempo que dure la actual campa
ña, y pase destinado al C. R. I. M.
núm. 16, debiendo incorporarse con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. -Barcelo
na, 27 de septierhbre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
D. O. NUM. 2s4
zos regYamentarios, pensión que em
pezará a percibir a partir de junio
siguiente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de septiembre de 1938.
P. D..,
A. CoRt)4') N
Núm. I9.3t)o
Circular. Excmo.. Sr.: :He tenido
a bien disponer que el oficial segun
do ,del Cuerpo de OFICINAS MI
LITARES, retirado, D. Manuel Se
rrano Falcón, agregado en el C. R.
I. M. 'núm. 16, quede movilizado con
el empleo de teniente que le corres
ponde, con arreglo a lo dispuesto en
la circular de z de julio del año an
terior (D. O. núm. 16o), continuan
do destinado en el C. R. I. M. nú
mero 16.
Lo comunico a V. E. para su ,co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
PERSONAL .CIVIL
Núm. 19.392
Circular. Excmo. Sr. : Ante la
imposibilidad material de efectuar la
confirmación de nombramientos del
personal civil que presta servicio en
organismos del Ejército de Tierra,
en las condiciones señaladas por las
órdenes circulares de •22 de diciem
bre de 1936 (D. O. núm. 1274, pági
na 588, columna tercera) y 14 de fe
brero de 1937 (D. O. núm. 4o, pági
na 488, colymna tercera), dentro del
plazo marcado por la núm. 16.124,
de 21 de agosto último (D. O. nú
mero 216), he resuelto quede ésta
ampliada en el sentido de que sea
la revista del próximo mes de no
viembre la que a partir de la cual,
los interventores civiles de Guerra
dejen de justificar al personal citado
que no tenga su nombramiento con
firmado por esta Subsecretaría y pu
blicado en el DIARIO OFICIAL.
Lo comunip a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de septiembre de 1938.
Señor...
ORDEN DE SAN HERMENE
- GILDO
Núm. 19.391
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to conceder al teniente coronel de
ARTILLERIA D. Luis Flórez Gon
zález, la pensión de Cruz de la di
suelta Orden de San Hermenegildo,
con la antigüedad de 20 de mayo de
1936, fecha en que cumplió los pla
P. D..
A. CORDkilN
Señor...
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Núm. 19.393
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien conceder al coronel de IN
FANTERIA D. Andrés Fernández
Pillerua e Iraola, destinado a mis
órdenes, el premio de efectividad de
un quinquenio de soo pesetas anua-.
les, por llevar cinco años de empleo,
a partir de marzo de 1937 y reunir
las condiciones que preceptúa la or
den circular de 24 de junio de 1928
(C. L. núm. 253).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 18 de septiembre de 1938.
Señor...
o
P. P.
A. CORDÓN
Núm. 19.394
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con la propuesta formulada
a favor del coronel de 'INFANTE
RIA D. Aureliano Alvarez-Coque de
Blas, con destino en la Subsecreta
ría del Ejército de Tierra, he tenido
a bien concederle el premio de efec
tividad de 1.200 pesetas anuales, co
rrespondiente a dos quinquenios y
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dos anualidades, por contar ,doce años
de empleo, y que 'percibirá a partir
'de la revista, de primero de octubre
próximo, con arreglo a lo preceptua
do en la ley de 29 de junio de ,1918
núm. 6o) y normas estableci
das en la orden circular dei 24 de
junio de 1928 (C. L. núm. 253) .
Lo comunico a V. E. para su co
locimiento y cumplimiento. Barcelo
na; 27 de septiembre de 1938.
Y'• D.,
A. CORDÓN
Señor...
RECOMPENSAS
concederle la Medalla del Valor, con
la .pensión artual de 750 pesetas du
rante cinco :años, a percibir desde el
primero de octubre próximo, como
recompensa a su distinguido compor
tamiento durante la actual cartrpaña,
especialmente en las operacialies des
arrolladas en'sla posición Piedras de
Aolo, y llenar las condiciones deter
minadas« en las, séptima y
octava de la oren circular número
7.002, de 24 de abril último (DIARIO
OFICIAL núm. Ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
notimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2.9 ,de septiembre de 1938.
•
P. D.,
A. CORDÓNNúm. '9.395
Circular.. Exdao. Sr.: Vista la
propuesta formulada a favor del ma
yor, de INFANTERIA, en Campa
ña, procedente de Milicias, D. Ma
nuel Castro Rodríguez, he resuelto
concederle la Medalla del Valor, con
la pen.sián anual de L000 pesetas du
rante cinco años, a percibir desde el
primero de octubre próximo, como
recompensa a su distinguida actua
aión durante la actual campaña, es
pecialmenbe en las operaciones para
la ocupación de la posición Piedras
de Aolo, y llenar las condiciones de
terminadas en las normas séptima y
octava de la orden circular número
7.002, de ;$.4 de abril últrmo (DIARIO
OFICIAL Cla•úm. I0i) .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiente y Cumplimiento. Barcelo
na, 29 d{ septiembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Señor...
19.398
sexta ,de la omen circular número
7.002, de 24 de abril último 0:MARio
OFICIAL iox).
Lo comunico a V. E. pana su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de septiembre de, 1930.
abl
CORDÓN
Señor...
Núm. 19.4oz.
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad- con la propuesta formula
da a .favor del capitán de INFAN.L
TERIA, ien Campaña, procedente de
Milicias, D. 'Enrique Colorado Gar
cía Robes, íi.e resuelto concederle el
empleo de mayor de su Escala, co
.mo premio su distinguido comporN tamiento en diversas opera.ciones de
Ia ca
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las guerra
dur nte la actu mpaña,
prOpuestas formuladas ,a favor del asignándole
en su nueva categoría
teniente de INF..kNTERIA, en Cam- la antigüedad de 22 de abril
paria, D. Alejandro López .Sánchez
en armonía con !lo dispuesto en la
teniente .de Infantería D. Juan Mi- norma octava .transitoria
de las dic
llán Pérez, pro¿edentes de Milicias,
he resuMe 'concederles la Medalla
del Valor, con la pensión anual de
750 pesetas durante cinco años, a
percibir 'desde el priméro Lde octu
bre 'próximo, como recompensa a su
distinguida actuacilyn desde el prin
cipio de la actual campaña hasta el
nacimiento y cumplimiento. Barcelo
22 de abril último y llenar las con- 2a) 29
de septiembre de 1938.
diciones; 'determinadas en las nal-- P. D..
mas 'séptima y octava de la orden A.CORDÓN
. 7.002, de 24 de abrilcircular .númil
citado (D. O. -núm. mi).
Señor...
Lo :comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
Aa, 29
• de septiembre de 1938,
'Núm. 19.396
Circulg?. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta tformulada a favor del ca
pitán de INFANTERIA, en Campa
ña, 'procedente de Milicias, D. Cefe
rino Blanco Allegue, he resuelto con
cederle la Medalla del Valor, con la
pensión anual de 750 pesetas duran
te cinco años, a 'percibir desde el
primero ,de' octubre próximo, como
premio A su distinguida actuación
durante la actual .campaña, especial
mente en los combates habidos en el
subsector de Piedras de Aolo, y lle
nar las condiciones determinadas en
las normas séptima y octava de
la orden circular núm. 7.002, de 24
de Abril último (D. O. núm. ioi).
-Lo comunico a V. E. para su co
noCimientc, y cumplimiento. Barcelo
na., 29 dt septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN,
Señor...
úrn
Núm. 19.397
Cir'Miar . Excmo. Sr. : Vista la
propue9ta 'formulada a favor del ca
pitán de INFANTER.IA, en Cam
paña, procedan' te de Milicias, don
Ju,azn Beltrán Herrero, he resuelto
tadas por orden circular núm.
de 24 del mismo mes (D. O. núme
ro iot), quedando cancelados con es
ta recompensa todos los méritos con
traídos por el interesado hasta el 3r
de julio próximo pasado.
Lo comunico. a V.- E. para su ce.4.-
Núm.
P. D..
•
A. CORDÓN
19.399
Núm. 19.402
Circular. Excmo. Sr. : Dé con
formidad con la propuesta formull
da a favor del capitán de INFAN-'
TERIA en campaña, procedente
Milicias, D. Tomás Fernández F-er
.ná;ndez, he resuelto concederle el emL.
Circular. Ez.mo. Sr. : Vista la
pleo de mayor de su Escala,' como
-
'x reco-mpensa a su distingu COMido -,
propuesta formulada a favor del ca
pitán 'de CARABINEROS .(Milic:las)
portamiento en diversas operaciones
de guerra, durante la actual campa
l). Miguel Martínez Berna.i;do, he re
suelto concederle la Medalla del De-
ña, asignándóle en su nueva catego- •
ría la antigüedad de 22 de abri
ak
41
bel', como premio a su distinguida tílt;.mo, s-egún dispone la norma oc
tavaen las operaciones para el x transitoria de las dictadas pi
orden :circular núm. 7.002, de 4
del mismo mes (D. O. núm. Ioi).
quedando cancelados con esta re
compensa todos los méritos -contraí
dos par el interesado hasta el 22 de
'abril primeramente mencionado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento / y cumplimiento. Barce
lona, 29 de septiembre de 1938.
P. D...
A. CORDÓN
paso del Ebro y llenar las condicio
nes !determinadas en la norma sex
ta de ly orden circular núm. 7.002,
de 24 Sie abril último (D. O. núme
ro mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.400
Circular. Excmo. ,Sr. : Vista la
propuesta .formulada a favor del te
niente ide INTENDENCIA, en
Campaña, D. Jaime Guinart Mes
tre, he resuelto concederle la Me
dalla del Deber, como recompensa
a
•
su distinguida actuación durante'
la actual campaña y llenaz las con
diciones determinadas en la norma
•
Señor...
Núm. 19.403
- Circular. (Excmo. Sr. : te con
formidad con •la propuesta formula
da a favor del capitán de INGE
NIEROS, de Milicias, D. Rafael Ca
rretero Raga, he resuelto concederle
el 'empleo de mayor de su Escala, co
mo recom'pensa a su distinguida'9ac
1
.4i
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durante la actual campaña,
doli-? en su . nueva categoría
..),-iiedad de 2 de abril últi
armonía con lo dispuesto en
octava transitoria de las
por orden o rculár número
11,e 24. del. minio mes (DIARIO
sa.„ núm. zar), quedando cauce
'.(11:: •esta • re.2orr,pensa todos los
contraídos y or el interesado
1;131.1 ind:cada fecha de 22 de
e
'
Lo .oca2n:co a V. E. para su co
1-.•/-im: .1-tto y cumplimiento. • Barcelo
• -t, te sptiembr.e de 1938.
A.• CORDÓN
“...(:9:1
Núm. 19.4°4
Excine. Sr. : Vistas las
f )rmuladas a favor de
•
os !.f:ri.:9ntes que figuran en la si
• ..nente Tela i.(511., que principia con
). nrique ;do Pons y termina con
ardo Boscli Carneo, pertene
'
er. las Unidades que sé
,!-:e resuelto ,conceder a 'los in
- vl.e:-..,ados el ascenso a capitán de su
Eszala, ,cckmo premió a su
t).1.--; uido c.om porta=ento en di
.Trs:3,..«5- apera :iones ,de guerra cluran
`,E la. actual campaña, asignándoles4
nueva categoría la antigüedad
k .22 •de • abril último, en armonía
,-.11 lo que precepttia la norma oc
tra:Jsitora de; las dicta;das por
,c.rcular .núm. 7.002, de 24 del
rn san o Ti: es (D. 0 ,núm. ro;),. que
carrv:elados ,con esta recom
Iiensa todos los méritos contraídos
y.-.1or.,.los interesados hasta el 22 de
prinierzinvente citado.
Si alglino .de ellos hubiera falleci
Ido o desapai ecido en acción a gue
41.slrutará en el .empleo crue se.1e,',0r.fiere la antigüedad de la fecha
›su fallecimiento o desaparición.
Lc comunico á V. E. parra su co
••(.),7; n1iento y cumplimiento. Barzelo
.20 septiembre de 1938.
•
A. CORDÓN
.s
,+:11.•
P MT.ACIÓN QUE SE CITA
INFANTERI.
I capitán profesional
Teniente
D. 1.'''.,:17-ique Edo Pons, del Cuartel
•
Je la 39 División.
cdbitán en campaña
• Teniente
5 1) zc: Torquemada de la Torre,la 76 Brigada Mixta
ca0it-tili en campaiía (procedentes
de ifilicias)
Tenientes
D. Joaquín Antonio Rodríguez Al
vnvez, dr, la segn.daBiigada Mixta.
ij» Antonio Benita Solano, de lg
8, Brigada Mixta
.
,
.1) Abelardo Bosch Calli:o de la
724' Brigada Mixta.
rcelona, 29 de :septiembre
Cordón. , Señor...
D. O. NUM. 254
J-Núm. 19.405
Circular. Excmo. Sr. : 'Este Mi
nisterio ha resuelto que la relación
inserta a continuación de la orden
circular núm. 13.478, de 17 ,de, julio
áltima (D. O. nám 182), se consi
dere modificada en 11 sentido de
que el teniente de INTENDENCIA
o. Julio Cano Pardo, de la% segunda
Brigada Mixta, se llama como queda
expuesto y no Julián Cana Pardo,
como en dicha .circular aparece.
Lo comurico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de/septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
f•yji ■51: ni
Núm. 19.408
Circular. Excmo. Sr. : He 1-.suel
to .confirmar en el empleo de sar
gento a los .cabos del Ejército per
tenecientes a las Unidades que se
.exipresAn .en la siguiente relación.
que empieza con D. Claudio Mu--
sons Tarres y termina con D. Mar
celino ,Miresa Bohigas, empleos que
han silo otorgados por el Jefe del
Ejército del Este, en las Condicio
nes determinadas por . la noma
.de las '‘aprobadas por orden circular
número 7.002, de 24 de abril último
D. O. -núm. mi) y en el que dis
frutarán la antigüedad ,de primero
de mayo último. Al propio tiempo
se cl.ispoile que por el Jefe de las
-Unidades en que presten sus servi
cios los -interesados se (remita con
Núm. .19.4o6 la mayor urgencia a esta Subsecre
taría, Sección de Personal, papeleta
Circular. Excm6.7 Sr. : Otorgado individual de los confirmados, en la.
por el General Jefe del Ejército de gire conste la antigüedad que di;sfru
.Levante el empleo de teniente, en taba'n en el empleo de cabo a efec
uso ,de sus. facultades, a los sargen«: tos de colocación en la .Esc..ala.
tos D. Manuel Gómez Villaverde y Lo comunico a V. E. para su co
D. Ramón Gómez Font, de la, 6g nocimiento 'y cumplimiento. Barcelo
'Y 126 Brigada Mixta, .respectivamen- na, 26, de septiembre de 1933.
te, 'por su brillante comportamiento P.
en la resistencia llevada a Cabo úl- A. -CoR.-1.-)6N
timamente en aquel ,frente, he re
suelto queden !confirmados ien los
mellei onados empleas, asignándoles
en ,sú. inireva categoría la antigüe
dad de 21 de agosto próximo pasa
do, excepción hecha en caso .de que
alguno de ellos hubiera ,fallecido o
desaparecido en acción ,de g:trerra,
que ,disfrutará la de la fecha de su
fallecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Nilm. 19.407
Circular. Excmo. 'Sr. : Vistas las
propuestas formuladaá por el jefe
del Ejército del Ebro, he resuelto
conceder el empleo de teniente de
Infanterl:.a al sargento, falle.c ido, per
teneciente al Batallóco. de ..Ametrá
lladoras núm. 46, D. Torcuato Huer
tas Ruiz 'y el, ide sargento .de igual
Arma, a las cabos de la 37 Brig-adaMixta, también Ifallecidos, D. Francisco Guasch Miralles y D. Fran
cisco Orenga. Altaba, como recom
pensa a su (distinguido comporta
'miento en los combates llevados a
cabo en la última ofensiva .del
Ebrb, asignándoles en el empleo que
se le confiere la antigüedad de lafecha de su Jallecimiento.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, '28 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN'
Señor...
RELACIÓN QUE SE CIT,
JNFANTERIA
De la 138 Brigada Mixt.i
D. Claudio Musons Tarres.
D. Juan Bosch Casellas.
D. José Guitart Sadurni.
D. Tomás Blanch Creixell.
D. Cristóbal Salas' Castellano:
D. .Mariano Jofre Alinea).
D. Angel Vilanova Serra.
D. Felipe Aranuza Miguel.
D. Esteban Elías Picas.
D. José Amaro Moreira.
D. Antonio Botey
D. Vicente Arche Costa.
D. Rafael Hernández Tejera.
D. Antonio Arjona .López.
D. Gerardo Aroca Mercader.
D. Pedro Rasen Fernández.
D. Enrique Alabau Carta.da.
D. Antonio ..Almuna Domper.
D. Salvador. Bravo Pena.
D. Juan Abute Colom.
D. Martín Noguer Pares_
D. José Ribas Roca.
D. Gabriel Gironés Grau,
D. Antonio Sensada Reig.
D. José ..kdell Rojo.
D. Francisco Pallar Beltrán.
D. Francisco Torrellardo Aguilera.o. Juan Doménech Martínez.D. José Puig Artigas.
D. Juan Valantín Valle.
D. Juan - Fonts Martí.
b. Francisco Hernández Hernández.
D. Pedro Sanz Vila.
D. Pedro Capevilai Vilardell.D. Juan Camarasa Colomer.
D. José' Romero Castillo.
D. Juan Flaquer Soler.
D. Antonio Bolaño Mateo..~
D. Pedro Carmona Vivancoss.
D. José Rabos Cortés.
•
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D. Salvador Llimona Sola.
D. Jaime Vernet Batet.
D. apito Vilarifío Vázquez.
D. Arturo Suñé Pinilla.
.D. Pedro C•apdevila Capdevila.
D. Juan Vidal Vendrell.
D. Juan Castell Marqués.
D. Matías Lafita Arregui.
Severiano Amela Plana.
D. Bruno 'Cabeza Gil.
D. Jacinto Ráulet Vilaseca.
D. José Arnau Ferrer.
D. Miguel Sala Caudevila.
D. Joaquín Valls Valen.
D. Pedro Vila Brugue.
D. 'Clemente 'Gargano Garcés.
D. Vicente Mari Mari.
D. José Ramán.
D. A-udel Villagrasa Carreras.
D. Francisco Duart Sobrevals.
D. Salvador Forne Romeu.
D. Vkente Ibáñez Celedonio.
D. José Rades Ribes.
D. Fráncisco Carbo Ronzaaao.
D. J osé María Alsinet Alba.
D. Juan Girinet Aldabo.
D. Manuel Soler Moren.
D. josé Blanco .A11-varez.
D. Mariano Boye Busquets.
D. José María Ferre Vidal.
D. Juan Guitart Carbonell.
D. José .Arbones Oro.
D. José Esclasans Moreno.
D. •dsé Siso Guixe.
:D. Felipe Vidart Elcarte.
D. Francisco Barbany Travlser.
D. Ainjonio Prior Agrannunt.
u. Juan Ramis Caerles.
D. Félix Sanz Leines.
D. Constantino Cots Cots.
D. Javier Peña Guasch.
-D. Sebastián Puig Florenza.
D. Magín Sorigueta Pla.
D. Raálón Pujol Gimeno.
D. José Brugolat Servat.
D. José RO6 Sánchez.
D. Florencio Ribes Revert.
D. José Prat Grau.
D. Esteban Verdú ,Llobet.
D. Antonio Díaz Fernández.
D. J osé Ferrer Llitpro.
D. Juan Pujol Pigrau.
D. Elov Vela .Castaño.
D. José Garreta Con.
D. Delfín Pardell Bartolomé.
D. Juan Gaudón Rubio.
D. Joaquín iGuixart Brugada.
D. Antonio Sánchez Jordá.
D. Joaquín Valldeperas Bovet.
D. Salvador Vilanova Navarro.
D. José Arnet Solé.
D. Jesús Bila Ricart.
D. Juan Boada Minas.
D. Pedro Aucejo Aucejo.,
D. Miguel Con i`Exp6sito
D. Pedro Sanroma Vilanova.
D. Jruanii Guart Sadurni.
D. Rafael Tan-e Mola.
D. Antonio Casal Vergel:
D. Pedro Camelias Grane.
D. Fermín Rica Gómez.
De la i4o Brigada Mixto
D. Armonio Núñez Romero.
D. Elíseo Arias Mancebo.
D . j.esé Mul ade Yuste.
D. Edualcla Olivella Masip.
D. José Lara Malero.
D. iMa,nuel Muñoz Martín.
D. Lorenzo Gómez Ovejero..
D. Eduardo González Martín.
D; Diego López Azorín.
D. Manuel Martín Rodríguez.
D. Manuel Barriga Solano.
D. Antonio Cánovas Puche.
D. José Gil Baena.
D. juan Alcalá Ramírez.
D. Teódulo López .Pozol.,
D. Rosendo Masaguer Alsina.
D. Juan Riera Planas.
D. Juan Díaz García. _
D. Miguel Mañez García.
D. Juan Martín Damaú.
D. Miguel Font Ribas.
D. Mariano/Díaz Marcos.
D. Patricia. González González.
D. Agustín' Martín Rosado.
D. Mariano López Orejón.
D. Juan Valles Fabregat.
D. José Peñaranda Luna.
D. Francisco Sicoira Simón.
D. Lorenzo González Blanco.
D.•José Antón Bernal._
D. Juan Casas Famadas.
D. Enrique Delgado Soler.
D.. Hipólito Peruga •illacampa.
D. Eugenio Ruperto Sotomayor.
D. Roberto Payá Montaba.
D. Andrés Sedan° Rodríguez.
D. Emilio Nava Ortiz.
D. Manuel García Marón.
D. Julio Calvete Rodríguez.
D. Juan .Planagumá- Tió.
D. Miguel Jaén Gar,cia.
D. José Hermoso Ramos.
D. Fermín García Muñoz.
D. José Cos Campañol.
D. José Córdoba Atienza.
D. Leopoldo Segura Segur.
D. Enrique Abella Llanca.
D. Vicente Ramón Peris.
D. Ramón María Biosca.
D. Saturnino Pérez Plana.
D. Gregorio Esteban Sanz.
D. Gaspar Hernántlz Pagán.
D. Juan Redondo Rentero.
D. Juan Sanjuá,n Macías.
D. Enrique Martín Zazo.
D. Roberto Blanco Castañeda.
D. Agapito Mas Taln.
D. José Herrada Alonso.
D. Carlos Martínez Zaplana.
D. Pedro Pérez Marco.
D. Angel Fernández Mompeán.
D. Alejandro Martínez Navarro.
D. José María Mezquita Pla.
D. Baltasar Palanca Besols.
D. Eleuterio de la Fuente Moreno.
D. Jua.n. Galera Arias.
D. Cristóbal Burgos. Giménez..
D. 1Gregorio Arroyo Ferniffl.--,
D. José Prats Marco.
D. Juan Paredes Ramiro.
D. Antonio Luzón Bañón.
D. Francisco Ors Viciedo.
D. José Sánchez Cervera.
D. Pablo Lorda Aidesu.
D. Francisco Vélez Regildn.—
D. Primitivo (G,alván Arcel.
D. Fernando Castellano López.
D. Ramón Torner Salvans.
D. Adolfo •Guillardín Gracia.
•
D. Enrique Millán yezed.
! D. Elíseo Giro Font.
D. Francisco Cruz Toro. ,
. D. Francisco Piñol Antón.
. D. José ;García Linares.
D. Vial Bello Arizo.
D. Antonio Molina Belmonte.
D. José Joven Llucián.
-
D. Francisco Jalón Arbues.
D. Miguel Ruano Soriano.
D. José María 011er.Bono.
- D. Dionisio Camps Fuertes.
D. José Falcón Garzaa.
D. Antonio Selva Ferriz.-
D. Salvador Balaguer Bondía.
,
D. •Antonio R. Fernández Guerrero.
D. Cristóbal Ahicart Sanz.
D. Francisco La Roda Beredejo.
Ramón Pascual Soria.
D. José Ribeiro Duarte.
D. Manuel Martínez Ruiz.
D. Manuel García Maestre.
D. Juan Pérez Cuenca.
D. Sebastián Cistere Teixidó.‘ •
D. David Espallargas Clememte.
D. Jacinto. Pedraja Mayoral.
D. José Vicedo
D. Leandro Torrubiano González.
D. Pedro Izquierdo Amorós.
D. Sixto Canadel Rusifiol.
D. Bernabé Torredelles Serra.
D. Antolín Abad Escribano.
•
D. José .Caballero
D. Jaime Boix Fontseca.
D. Andrés Ramírez Solera.
D. Francisco Acacio Castelló.
D. José 'Can-eras .Punti.
D. Manuel Triviño Valenzuela.
D. Antonio Rae Eixemeno.
D. Marcos Pedraza Morales.
-D, Andrés Lozano Rocha.
D. Francisco Mula Miras.
D. José Gil Bochs.
D. Miguel Llucli Marsa.
D. Francisco Gil Hiner.
D. Francisco Esteban» Rodriguez.
D. José García Pineda.
D. José Morales Becerra.
D. José Raya Ocagre.
D. Juan laén Márque.,,
D. Juan Pajares Ramos.
r D. Manuel Carrasco Cortijo.
D. Rafael Torraba Moreno.
D. Lucio Alonso Delgado.
D. Antonio Martín Treviño.
D. Basilio Rojas Bernal.
D. Francisco Durán Panal.
D. Francisco Gavira, Salcedo.
D. Francisco, Asensio Valverde.
D. Francisco Mata Clavijo..
D. Manuel Castillo Andújar.
. Salvador Oriol Puig.
D. Salvador Ruiz Molina.
D. Sebastián Bermúdez Vega.
D. Agustín Pérez
• Alarcón.
D. Domingo Martín Palomero:.
D. Felipe Colamibnas Blanquera.
D. Gregorio Delague Serrano.
D. José Muriel Pinto.
D. José Andújar Maroto.
D. Leocadio Péraz Hernández.
D. Saturino Moyano Díaz.
D. Sabino Tejada Flores.
D..Agapito Escobar Bermúdez.,
D. Francisco Aguacil Fraile.
D. Felipe Montero Cordo.
D. Fermín Somolinos Esteban.
; D. Juan Carreras Botes.
D. Jes-6s Pons Bodas.
D. Juan Rojas Barranco.
D. ,Segismundo Giménez Alias.
D. José Cordero Garrizosa.
D. Fernando Atidrade Pulido.
D. .Antonio Muñoz Vivante.
D. 'Manuel Pérez Moreno.
D. Florencio Benito Ortega.
D. Manuel Beltrán Conde.
D. Manuel Rodríguez Ballestero.
D. Manuel -Gómez Delgado.
D. Ramón Folch Batet.
D. José Castro López.
D. Salvador López Viñas.
D. Jaime Sureda Carraras.
D. Arturo Vallés Climent.
D. José Albiol Ferrán.
D. i7ran.eisco Carrión. Moreno.
D. ?rancisco Pérez Calderón.
D. Pedro. Guerrero Martínez.
D. josé Carmona Alearas.
D. José Boluda Pastor.
D. Luis Calvo Calvo.
D. Manuel Moreno Molina.
D. Juan Gálvez García.
D. _Antonio López Mariscal.
D. Primitivo Núñez Torrellas
D. Vicente Mora García.
D. Vicente Giner Aguilar,
jes-ds Gi.ménez Mari.
D. Francisco Rodríguez Castillo.
D. Francisco Tulueta Besós.
o. Tos4 Diego García.
D. Pedro Gutiérrez ;García.
D. Jupsé .Lloreta Corbi.
D. Alejandro Perreño Vendrell.
E). juisto Cayetano
D. .knwil Cámara Sánchez.
De b 144 Brigada Mixta
• norencio Argudo Valero.
(D. Juan .eompanys Escuriola.
D. jo/é Pardo Figueras.
D. jost 'ves Lorent.
D. Arme) Campa Sala.
D. L113?, 'Robert Mitjans.
D. A.ntonlo Canal Baruta.
D. Fernando Pastor Novella.
D. j'es* Caleiro de la Fuente.
D. _Nao lallán Frías.
D. A4gtti6t1b, Turró Salcedo.
D. j'un* «ama Ramió.
D. Joatlin. .Solé Rafac.
D.. AlItadh.RoVira Sedé.
D. A4:101to Ros Ribas.
D. .1kgutstin Faré Forné.
D. Rosendo Puiggrós B.a.rgadá.
D. jairn Macarull Boldu.
D. jo«áé lové. Arestpe.
D. Pectro Ganga Herrero.
D. J0511 Tapiol Guasch.
D. Joaquil Atimudebar Gomiz.
D. Antcedo Ibáñez. Molina.
D. josd SInchez Borgive.
D. Juan Antonio Vilarroya.
D. DomInft B-urch Ninales:
D. Fr2rtitelsoo García. Morante.
D. jegstts lázaro. Sa.rzoso.
D. joéé Itrratno Lahoz.
D. Mi,gtitli Castillo Clua.
D. Antoctilo Catas-ás Claramunt.
D. Naco Cantenys Soler.
D. Migtur4 Canalda sancho.
Fráheo Grau Fernández.
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De la 145 Brigada Mixta
D. Ramón Tó Monné.
• D. Alfredo Gómez Barrón.
D. Ramón Piggrós Alboreda.
D. Pedro Enrich Riba.
D. José Arisa Valls.
D. Julián García García
D. Juan Martínez López.
D. Ramón Alais Sanjuán.
D. Felíu Mataró COlomer.
D. Eugenio Perna Corts.
D. Juan Abellá Martínez.
D. Salvador Juliachs Garrigó.
D. Francisco Meronio Cortés.
D. Alonso Ubeda Siles.
D. Ramón Triquet Miarnau.
ID. Fracisco Mata Ros.
D. Manuel Rodríguez López.
D. Jacinto Peralta Ejido.
D. J-uan García Tallo. 4
D. Fernando López Moraleda.
D. Eugenio Casarial Bori.
D. José Calrimont Fuertes.
D. Antonio Targarona Gracia.
D. José Julve Todolí.
D. Antonio Riera Puig.
D. José Soler Hernández.
D. 'José Casaldaliga Masana,
D. Jaime Mulet Canela.
D. Ramón Pol Riba.
D. Julián Hernández González.
D. Juan Grau Doméne.ch.
D. Antonio González García.
D.. Alfredo Rodríguez 'González.
D. Emilio Moles Mompel.
D. Juan Expósita Nieto.
D. Ramón Ballespir Serra.
D. Anastasio Angulo del Moral.
D. Esteban Sáez García.
D. Miguel Escaseny Monserrat.
D. Francisco Bonahola Giralt.
D. Antonio Molla Nocilau.
D. Nicasio Guirau 'García. •
D. Emilio Moreno Ortigosa.
D. Francisco_ García Pallejá.
D. Francisco Caballero Cabanilla.
D. Alberto Ruibio Agulló.
D. Juan Miguel Cabañero.
D. Gregorio Esteban Bravo.
D. Juan Fernández Carbajal.
D. Joaquín ,Estellés Bort.
D. Antonio Sasalpeu Curto.
D. José Martínez Marzo.
D. •06é Hernández Torres.
D. José Fa Mateu.
D. Alejandro Zaragoza Toda.
Del A.7 Cuerpo de Ejército
D. Francisco Gutiérrez
D. Ricardo Bargallo Mercad.
o. Antonio Pascual Bonfill.
D. Jaime Tría Torres.
D. Valantín Ferrer Valldaura.
D. Enrique Aldaba I4ebu11ida.
D. Luis Albert Deltell.
D. Salvador Brunet
•
Prunes.
D. Tomás Ibars Sorribella.
D.' Luis Ferrán Ribera.
D. Juan Escobar Sánchez.
D. Jaime Ros Vilanubla.
D. José Balluks Balaguer.
D. Lázaro García Aguera.
D. Cipriano Sánchez Castejón.
D. Enrique Grifo' Cardona.
D. •Juan Navarro Bayana.
D. José Solanes Llanos.
1). O. N.U111. 2.54
D. Segundo Jodra Gil.
D. Francisco Picón Pérez.
D. Rogelio Leche, Izquierdo.
D. Eloy Lázaro Zarzoso.
D. José Morales Salabs.
D. José López Alcaraz.
D. José Pelegrín Ortiz.
D. Alejandro- de la Cruz :Alvarez.
D. Rufino Insa Tortilla.
D. ,Alfredo Bort Fabreg-at.
D. José 'Carbonell
D. _Alfonso Sánchez López.
D. José Bamench Avellanet.
D. Antonio Cardona Cardona.
D. ,Antonio Sánchez ,Carteión.
D. Gabriel Collado Morata,.
D. José Medina Aosión. ,
D. Antonio Vallabriga García.
D. José Rigau Bido..
D. Jaime Casas Alberich.
D. Diego Albacete Martínez
D. José Rodríguez Mibán.
D. Pedro Martí Aguiiar.
D. Ramón Naves Soler.
D. Teodoro Gómez Bolivia.
D. Marcelino Miresa Bohigai.
Barcelona, 26 de septiembcde
1938.—A. Cordón.
VUELTA A ACTIVO
Núm. 19.409
1 Circular. Excmo. Sr.: Viist.o el
certificado del reconocimlegaie facul
tativo prra.cticado al mayor de ARTI
LLERIA don Celestino Iglesiais Ser
na, en situación de reemplazo por he
rido en Barcelona, por el que se com
prueba que se encuentra-en condicio
nes de prestar servicio, he resuelle
concederle la vuelta a actbro, que
dando a disposición de esta .Subse,-
cretaría para ulterior destino ea esta
plaza.
Lo comunico a V. E. para Id co
nocimiento y cumplimiento. Barce1O
na, 25 de septiembre ide
e, p.,
A. 'Covic%)(')N
Señor...
PIAM64yW '17/~451W-V4trwalli~1~441
Marina
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE OFICINA,1 Y
ARCHIVOS
Núm. 19.4'D
•
Excmo. Sr. Por habe
la edad reglamentaria para e1 paze
a la situación de retirado, que lo
estaba en la de reserva, y a volun
tad propia, desde el 12 de febrero de
1927, auxiliar primero de Oficinas yArchivos de Marina, graduado de te
niente de Navío. don Manuel- Perre
ro García, este Ministerio ha dUpues
tcr su pase, a la expresada situació'n
de retirado, con la clasificación defi
nitiva que en su día acuerde la Di
rección General de la Devtik y Cle.-
1
i ses Pasivas, a la que se
remite el ex
) pediente.
1 Barcelona, zil de septiembre de
1938-
O. NUM: 254
P. O.
ALFONSO jÁTM.
Señores...
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Núm. 19.411
Rectificación a la orden ministe
rial núm. 19.180 de -24 ,del corriente
mes de septiemt;e (D. O. núm. 251)
En la linea octava de la primera
columna donde dice: «de mayo, so
bre sitsidio en caso ide». Debe de
cir: «de mayo de 1934, sobre subsi
dio en caso de».
Barcelona, 28 de septiembre de
1938.--E1 Jefe del Negociado, Flo
rencie Góin-ez.1
Núm. 19.412
Este Ministerio ha tenido -a bien
nombrar (maestro especialista de Mon
taje y reparación de artillería a don
Roque Fernández Martínez, con des
tino els la Subsecretaría de Marina,
asignado al Estado Mayor de la rc,is
ma, can el sueldo anual de 7.704 pe
setas y en las condiciones dispuestas
para estos casos en el artículo 162
del vigente Reglamento de Maes
tranza, aprobado por O. M. de 7 de
agosto de 1935 (D. O. n(im. 206).
Barcelona, 29 de septiembre de
7-93á•
•
Seiñoffies...
11. D.,
ALFONSO jÁTIVA
MARINERIA
Núm. 19.413
Padecido error material de copia
en la cuartilla original de la orden
miniáterial de 9 de febrero del co
rriente año (D. O. núm. 37), que
concedla enganche, 'entre otros, al
marinero de primera Luis Lore.nte
García, deberá ésta entenderse recti
ficada en el sentida siguiente:
.Donde dice : Lorente García Luis.
Flotilla de Vigilancia de Cataluña.
Tres afios en primera desde 7 de
enero dltimo.
Debe decir: Lorente García Luis.
Flotilla de Vigilancia y Defensas An
tisubmarinos de Cartagena. — Tres
año primera desde 7 de enero dé
1937.
Barcelona, 29 de septiembre de
I938.—E1' Jefe del Negociado, Juan
Ruso.
CUER0 DE RADIOTELEGRA
' FISTAS
Núm. i9.414
Excmo. Sr.: Dada cuenta de ins
tancIp, elevada al efecto y de confor- Excmd. Sr. : Este Ministerio, demidad COD lo dictaminado por la Ase- conformidad c,on lo informado por la
soría uriclica y lo informado por la 1 Intendencia General de Marina e In
Secci n de Personal, este Ministerio 1 tervención Central, ha resuelto de
SABADO i OCTUBRE
ha rcsuelto promover 451 empleo de
auxiliar alumno radiotelegrafista al
cabo de dicha especialidad Manuel
Alvarez Santamaría, .con antigüedad
.de .23 de se,ptiembre de 1937, como
comprendido en la ,norma primera de
la orden ministerial de ,I.4. de mayo
último ('D. O. núm. 116).
Barcelona, 27 de septiembre de
1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO ÁTIVA
•■••••10m•••,...
SECCION DE INFANTERIA DE
MARINA 1
Núm. 19.415
•Por error .de publicación en la ciT
cular núm. 18.976, de 20 del actual
(D. O. núm. 248), se -entenderá rec
tificada por lo que respecta al si
g-uiente' en la forma que se indica :
Donde dice :
Sargento D. Juan Serrano Hernán
dez ; empleo ipor habilitación, capi
tán falleció 1938.
Debe decir :
Sargento D. Juan Serrano HeTnán
dez, ,empleo por habilitación capitán,
falleció marzo 1938.
Por error de publicación en la cir
cular núm. 18.978, d? 20 del actual
(D. O. núm. 248), se entenderá recti
ficada por lo que respecta al siguien
te'' en la forma que se incca :
Donde dice :
Marinero Alfonso Pañana Ciruelo,
falleció diciembre '1937.
Debe decir :
Marinero Alfonso Piñana Ciruelo,
falleció diciembre 1937.
Barcelona, 26 de septiembre de
1938.—El Secretario de la. Sección,
Guillermo Blanco.
Núm. 19.416
Circula7. He ,dispuesto que el sar
gento de Infantería de Marina (ha
bilitado) D. Alejo Pérez Péirez, cese
en su actual destino en el regimien
to Naval núm. i y pas-e a continuar
SUS servicios a la 151 Brigada Mixta
(primera de Infantería de Marina),
incorporándose con urgencia.
Barcelona, 29 de septiembre de
1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTT VA
41-411-0-415o,
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
COMISIONES
11.1.1-1n. 19.417
clarar con derecho a dietas regl¿-:.-
m-entarias COMO caso co-mprenk:1.0 ex
el idecreto de 18 de junio di--1
1924 (D. O. nú.m. 145), la cur..1,11ziéri
del servicio desempeñada por
xiliar alumno .de Artillelía
nuel Cruz 'Madera, ,du:ant
!días en Hellín, debiendo: afe‹ el
importe ide dichas dietas al iapítac,
primero .del vigente Présupue:-.L
Barcelona, 26 'de- septiieral
1938.
P. :D.
ALForise
Señores...
RECTIFTCACIONES
Núm. 19.411 •
Padecido error de copia en
blicación de la orden minister
25 del actual (D. O. núm.
bre concesión d.e dietas poT coni:
del Wervicio (deseMpeñada par »el •
bilitado de da 94 Brigada Mivra d.c-n
Juan Albert Hernández, se
rá rectificada en el sentido -
te : Dotde dije «siete días», --lebezo.
decir «diecisiete días».
Barcelona, 29 de septiembre csie
1938.—El Jefe del Negociado, tpeclifc
Lobera.
SECCION DE SANID./.._
'Núm. 19.419 1,1.1149mt
Excmo. Sr. : Este Ministerle
nido a bien disponer que eliha
provisional de Sanidad de la Pa-M:1.,
da D. Carlos M. Crespo Gil, ;Ir
la 56 Brigada Mixta de In3anter-L,1,
de Marina y que sea relevado e..4
misma por el marinero pracV.c.ant4-..:
D. César Oliva Roselló, qu á a
las órdenes de la Jefatura dk:
dad de esta Subsecretaría, el exusi
incorporará a su nuevo destinó- ect
máxima urgencia.
Barcelona, 28 de seiptiem"...-:.7:,-.
1938.
•
Ilkt
ALFONSO . &'i VA
Señores...
iAvación
SECCION DE PERSON-4
RAJAS'
'Núm. 19.420.
Circular. Excmo. Sr. : H
to que los cabos ametrallaidort: 40,7r..k7
barderos de Aviación Roldán Gélrnt-ir
Totán y Alejandro Avalos Ruiz,
sen baja en el Arma por hallzrse, 1(ff--
ignorado paradero, sin perjui.-io
la responsabilidad en qu?, pructier-In
haber incurrido por abandorua 04-N
tino, sii. a ello hubiera lugar.
Lo comunico a V. E. par«, la
-'•-
I). F
(D.
D. J1
D. J1
D. A
D. L
D. A
F
D. j
D. j
D.
D. J.
D. ft
D.' A
D. A
D.
D. R
D. 1.;
D.)*
D.
D. J(
D. Jc
D. Al
D. c
.D. j
D. F
D. JE
D. fr
D. M
D. A.
D. N
D. 11
D. F
el a--nktiezto- lieumamiento. Barcelo
e
-
de s ptiemSre de ioa„3.V. - -da
S e ft
CARias NÚÑEZ
Núm. to...pt
te. 4gri4.7r. Excmo. Sr. Declarado
inútd. total por el Tribunal Médico
Mil ala reemanente de esta plaza el
ca'al aandnctor de Avi dóls. :Antonio
Baritadai Vizcarro„ por padecer en
feernedad inclaída en" el núm. 58,
'letra E. grupo primero, del vigen
te•Cuaarla.o de Exeneiones. he resuel
to cae baja en el Arma el conduc
tor de referencia.
1 o aomuntco a V. E. para su co
noclmiento y cumplimiento. Barre
!lana,' :8 de septienibre de 1938.
P. U.
CARLOS NúS7EZ
CONDUCTORES
Núm. 19422
Caeraialde. Excmo. Sra.: Vista la
stancea elevada por el conductor
José Macías Canela. en solaz:.-
Ved 4301 reingreso en el SI T. A. de
Aviación. como cabo conductor even
tual, y lo informado por dicho Ser
a:ele lae resuelto quede sin efecto.,
en le que respecta a aquél, la orden
oirculaa de 18 de agosto de 1937
. O. nú11D m. 201„ pág. 424, colnm
elegunalaN. por la que caus6 baja,
y concederle el reingreso en Ar
ma como cabo conductoe eventual,
con la antigüedad! de 19 de enero -
de 1937, fecha en que se k cotice
SABADO OCTUBRE
.4 disposición de ,la L. A. P. E.
Sayal Barna.
A /I S. A. E. nálli 8
josj Laño Martínez.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de septiembre de 1938.
P. D.,
CARLOS NT:"5-EZ
Señor...
MOVILIZADOS
Núm. 19.424
Circular. Earamo. Sr. : Por nece
edades del servicio, basadas en la
Joganización de las Unidades de Ta
res Móviles de Vanguardia, y en
analogía a lo practicado con el per
sonal especialista del Arma de Avia
ción, he resuelto conceder los em
pleos de sargento y cabo moviliza
loa para mientras persistan las ac
caales cireunstancias, al personal
militar de la expresada Arma que
nontinuación se relaciona, en cu
aos empleos disfrutarán la antigüe-dad de esta fecha, percibiendo los
devengos que por su calidad de
obreros de la misma les correspon
de.
wgiligoe
A sargento
Bartolomé Espada García.
D. José Espina Lecina.
D. Ricardo González Vega
A cabo
knt'oflt Casaña Compte.
Emiliana Caballero Pérez.
uho CaTelín Paños.
;ictoriano Martínez Eugereno.
Félix .Sánchez Braojos.
han Crespo Ilefres.
Enrique Granel! Alvarez.
Lo (cflnT.ir a V. E. para su ri
4dE
,t•
,dicho empleo, y efectos admi
nistrativos a partir de la préctima
eevistai de Comisario.
Lc. 'comunico a V. E.. para sa ca
reacumento y cumplimiento. Barcelo
na. za. de septiembre de 119;3..
_
senec
D. O. NUM. 254
.NtIm. 19.426
Padecido error en la insercd!deri de
la orden ,zircula, núm. 18.982, de
22 del actual ,D. O. núm. 248), se
reproduce ésta a continuación debo
¿lamente rectificada :
(VI-rular. Excmo. Sr. : De confor
midad' con lo dispuesto en la orden
circular núm. 17.5-38, de 5 del ac
tual ID. O. núm. 23ay, he resuelto
conceder el empleo de teniente mo
vilizado, para mientras persista la
circunstancia de ser .prafelsor en las
Escuelas ,del Arma, al cabo de Avia
ción, licenciado en trecho, D. -José
}cazo Guillén, en el que disfrutará
la antigüedad de 22 .del actual, con
efectos administrativos a partir de
la próxima revista de Comisario.
(, Lo comunico a V. E. para su co
y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de septiembre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑI.:Z
Señor...
REEMPLAZO
Núm. 19.427
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al efecto y de conformidad con lo- establecido en el artículo 48 de las Instrucciones aprobadas por orden circular de 5 de junio de 19o5 (C. L. nú.rn. mi), he resuelto declarar .c..n situación de reem
plazo por herido, a partir de 4 dejunio último, Con residencia en Fuen
te Alamo (Murcia), al deniente me
cánico de Aviación D. José Sánehede las Matas
Lo comunico a V. E. rara su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 ,de septiembre de .1938.
P.13.3
CARLOS NÚTIÑEZP., a. Lqoc‘--..aniento eumplimiento. Barce- Señor...CARLOn N é Z lona, 2 de septiembre de 1938.
Núm. zo.423
Ex3no. Sr. Por haber
sada aprobados en los exámenes ve
cadea en el Parque y Talleres del
5. T A. «v Factorías S. A. .F. 93 de
•acuerdo con lo dispuesto en la or
den drigrcular nm.. 4.818, de 2 de
29:05t& último (D. O. mira. hene'suato que los cabos conductores
que
-• relacrouan a continuaeión
causen l'aja eomo talles cabos COQ--dTactort.s.. quedando, no obstante, condicho empleo de cabo en los desti
nos <rae se deterniinan. con derecho
1/ percibo de los-:::-aalles„ dietas.,loses a. demás emoike.reezaos corres
z a los obre:os civiles de
obtenida en el citado
ea:amen y con el compromiso serTtrizIrk ¡por igual tiempo que el
elitc eorno cabos conductores.
del Delegado Ze lis Di
irfrit-‹ Je Material ea la rant, C.
tro-Sur
Diana 'azogo Fortunio Peris.
Date ¶ile! Martínez.
"
Señor....
ten-loar. Excmo. Sr.: He resuel
to quede rectificada -la orden circular rn-'-e_ :7.9543 de 9 del actual
(D. O. edm.. 235), por la que se concedía 'les empleos de sargento y cabo moviErado a determinado personal' perteneciente a las Unidadesde Talleres Mórda...s
•
de Vanguardiadel Arma. de ...aaón, en lo querespecta a les s. _e de la mismaAndrés Baliarda y ArmandoSoler Carrión, en el sentido de quequeden sin efecto los nombramientos de saajento y cabo que tes fueroe c.-- eedidos, por ese comprofuere:1 ira'adzeeiamente in.
P. D.„ ji
CARLOS NÚÑEZ
Niiria. 19.425
711 caso:alción expresada.e:o Cei:nr111111143 a V. El para su co:i :srry -cumplimiento. Barcelana, ea ele septiembre de
Señora..
TITULOS
Núm. 19.428-
Circular. Excmo. Sr. : En vistade. las circunsatncias que concurren
en el mecánico del Arma deAviación D. Diego M.aetínea jover,I que se halla en, posesión de la a.ptiItud técnica y Práctica de ametrallador bombardero, obtenida previa larealización de un cursillo que terminó con aprovechamiento en 5 de enero de 1935, y teniendo en cuentaservicios .propio6 de aquella especialidad realizados por dicho oficial du
rante la actual campaña, he resu-elto conc.ederle el título correspondiente, con la antigüedad de la fecha expresada.
Lo comunico a 11. E. para su conocimiento y eamplíratiíento. Barcelo
na, 28 de septierobíe de 1938.
CARLOS NIÑEZSeñor...
P. D., IMPRENTA y TALLERES DEL MINISTERIOCARLOS NúÑEZ DE DEFENSA NACIONAL—EJÉRCITO DE
TIERRA.,MADRID
